
















































qi(t土E)-qi(i)十至 上諾 意 qi(i)k=1
により,無限階の常微分方程式が得られる :








(i,q)-(I,@)'2-三(t一芸i),@i(I)-Eqi(i),叫 Z)-∑ 器 tk=0
0
ボレル変換(逆ラプラス変換)Vb)汀 1◎(I)-岩 蒜 p2畑 こよ｡､以下の解を得る(詳しくはlH"K99a]
をご参照下さい):
醐 -sech(i)+ 62q3･701(申 M(i,E)B(tj,;ここで M(ij,-I- )詣 exp(一字 )

































































2-rx)intcorelationfunction 左 の 図 は初 期 条 件 は
vi(0) - 0,xi(0) -
uniformlyrandom. 系の
大きさはⅣ -215とした
ときの､p-空間での分布
のスナップショットと､同
じ時刻でのE(r)である｡
狩 )のべき型の振舞いが
見られる｡
さらに詳しい計算によると､このべき型の相関は小さな空間スケールで発生しその後大きなスケールへ
と成長しているoすなわち､或る種の ｢階層的クラスター化｣を起こしているのである｡ rKKO2a]
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